Wybory w Polskiej Unii Onkologicznej by unknown
Wdniu 29 marca 2006 r. odby∏o si´ Walne Zebranie cz∏on-
ków Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa On-
kologicznego. Dokonano wyboru nowych w∏adz na 4-let-
nià kadencj´.
Przewodniczàcym Oddzia∏u zosta∏ doc. Andrzej Kawecki
Wiceprzewodniczàcym – dr Jaros∏aw ¸yczek
Skarbnikiem – doc. Anna Nasierowska-Guttmejer
Sekretarzem – dr Dorota Kiprian
Cz∏onkami – prof. Maciej Krzakowski, prof. Janusz Sie-
dlecki, prof. Edward Towpik, dr Zbigniew Szutkowski
Wybrano te˝ Komisj´ Rewizyjnà w sk∏adzie:
doc. Ma∏gorzata Tacikowska – przewodniczàca, oraz
dr S∏awomir Mazur i dr Maryna Rubach.
Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Onkologicznej wy-
bra∏o w∏adze w sk∏adzie:
Zarzàd G∏ówny PUO: 
Janusz Meder - Prezes 
Stanis∏aw Góêdê - Wiceprezes
Kazimierz Roszkowski - Wiceprezes
Grzegorz Luboiƒski - Sekretarz
Piotr Siedlecki - Skarbnik
Cz∏onkowie:
Marek Balicki
Marek Belka
Barbara Czerska
Jerzy Ho∏owiecki
Pawe∏ Januszewicz
Maciej Krzakowski
Daniela Mroczek
Marek P. Nowacki
Halina Olendzka
Jaros∏aw Pinkas
Anna PreÊ
Piotr Richter
El˝bieta Staros∏awska
Hanna Tchórzewska
Witold Zatoƒski
Jaros∏aw Pinkas – przewodniczàcy, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Grzegorz Br´borowicz – rektor AM w Poznaniu
Marek Lejk – z-ca prezesa NFZ
Janusz Meder – prezes Polskiej Unii Onkologii
Marek P. Nowacki – dyrektor Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Tadeusz Or∏owski – konsultant krajowy w dziedzinie
chirurgii klatki piersiowej
Jan Steffen – Przewodniczàcy Rady Naukowej Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
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